














































perdre son temps; e忠re dans
Foisiveも壷
Ech画ya fnom d'un magasinj
se rappeler
les jeux Olympiques













kun旦ecもIire japonalse dヲun ca-
TaCももre ch主nois ,
員n du mois




























































































chaque fois qlle ～
mo乞 vocabulaire
ba右soiree dansanもe




血1まser (manier) aussi bien que











quoもidien, de 毛ous les jours
vie quotidienne
exprimer (son opinion, etc･)
fois plus (ex･ Ceci es乞 sept fois
plus grand que cela.
prononciation
d壷couvert e

































































Midori-so (nom d'un immeuble)
assimiler
perte (de temps), inutilite
lettre, caractもre
se servir de -, employer
porter - avec soi, emporter
toutefois, cependai止
La Porte (titre dフun roman











usage ancまen des kana
C'esもpour cela que
relaもIvement
!. L'日詰持典/川JT語
ひんし
めいし
ふつうめいし
こゆうめいし
だいめいし
すうし
どうし
じどうし
たどうし
けいようし
けいようどうし
ふくし
れんたいし
かんどうし
せつぞくし
じょし
じょどうし
どうしのかつよう
ごだんかつよう
かみいちだんかつよ
しもいちだんかつよ
S
O
f
f
i
かぎょう-んかくかつよう
さぎょう-んかくかつよう
､I　　､pO
｣　　し_
げんだいご
がいらいご
ぶんご
こうご
かなづかい
げんだいかなづかい
れきしてきかなづかい
おくりがな
とうようかんじ
品詞
r'..."]
･ll'-1也Iv.詞
IL'吊J"f,局
代fiii"
I-'/詞
!isJjサiサ
l■刷J詞
他動詞
J|:2ft,.'
形容動詞
副詞
連体詞
惑輔i"J
�"'晶I;".
蝣uiiり
助詞
助動詞
動詞の活用
JげL.-r.
cll'i用
上一段活用
下一段清岡
蝣�")fr嵩古里
叶行'I'll.':'<."!".
'cinilI眉
古語
J旧し"r'r-
It!
1,1米語
文語
口語
現代かなづかい
歴史的かなづかい
送りがな
.1'I‖汗t主宰
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∴　�">　　　二..
にんべん
:∴
おんなへん
ぎょうにんべん
てへん
さんずい
にくづき
きへん
メ)蝣'-∫-′上
ごんべん
つくり
リ.:-)
おおざと
iJ･∴蝣J
わかんむり
うかんむり
二三.�"�"/.'･/>.
たけかんむり
あまがんむり
あし
･<;i./u'u'
したごころ
:0-こ
くにがまえ
もんがまえ
たれ
二だ/'/.
･x"J:;い/"�"j';;/
にヽょつ
しんにゅう
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